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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
~etvrtom tromjese~ju 2012. god. na
temelju broja pregledanih i lije~e-
nih bolesnika u Klinici za infektivne
bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u
Zagrebu
U usporedbi s prethodnim razdobljem
pra}enja u posljednjem tromjese~ju pove}an
je broj infekcija gornjih di{nih putova, a vid-
ljiv je pad broja oboljelih od enteroviroza i
seroznih meningitisa. U prosincu su zabi-
lje`eni prvi pacijenti oboljeli od influence.
Broj ostalih infektivnih bolesti ne odstupa
zna~ajno od uobi~ajenog broja za tromje-
se~no razdoblje.


























HIV/AIDS (novi u skrbi)
HIV/AIDS
Influenza
Intoxicatio alimentaria
Legionelosis
Leptospirosis
Listeriosis
Lues
Lymphadenitis
Malaria
Megalerythema
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Meningoencephalitis
Mycetismus
Neuroborreliosis
Parasitosis
Parotitis epidemica
Pneumonia
Pneumonia interstitialis
Scarlatina
Sepsis
Sinusitis
Status febrilis
Sy Kawasaki
Sy mononucleosis
Sy pertussis
TBC pulmonum
Uroinfectio
Varicella
Ostalo
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